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　Anatomical models of the human body have been used for educational purposes from long ago, and it is a valuable asset that embodies 
the ingenuity of our predecessors. Recently, the usage of anatomical models of the human body has been reduced due to the development of 
digital educational materials. In order to re-utilize the models, we digitalized several anatomical models by 3D scanners using by laser light. 
Based on the data acquisition through laser light, even detailed parts are reproduced accurately in the three-dimensional structure of the model. 
The skeleton model such as skull, pelvis, and vertebra were reproduced almost equal to actual body parts as three dimension digital images. 
As the digital images can be expanded, reduced and rotated on the monitor, they became good enough to use in lectures. On the other hand, it 
is diffi cult to reproduce the surface texture of the model completely using the laser light method. Therefore, the reproduction of the detailed 


























































キャナーであるNextEngine HD Pro（図 1）を使用した。
スキャナーの操作は、ノート型パソコン（Intel Core i7、
RAM 8.00GB、Microsoft Windows7 Home Premium
（64bit版）搭載）にインストールしたソフトウェア








図 1　NextEngine社のレーザースキャナーNextEngine HD Pro


















































































　図 4 - 1，2は、蝶形骨を単独で表示した例であり、
角度を変えて観察することにより、下垂体窩をはじめ
とするこの骨の特徴的な形を理解することができる。
図 4 - 3は、蝶形骨と篩骨を組み合わせて示した例で
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ることができた （図 5 - 2）。





































































































は向いていない。一方Strata Foto 3 Dの方は、大型の
ターンテーブルを用意するなど撮影条件が整えば、か
なり大型の模型にも対応可能と考えられる。
　費用面では、Strata Foto 3 Dが定価 6万円であるの
に対してNextEngine HD Proは約60万円（付属ソフト
ScanStudio HD Pro込み）と高価である。作業効率の
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